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ABSTRAK
Sistem linier fuzzy merupakan salah satu aplikasi pokok dari aritmatika bi-
langan fuzzy. Sistem persamaan matriks fuzzy dibentuk dari sejumlah sis-
tem linier fuzzy yang solusinya dapat dicari dengan menggunakan berbagai
metode. Masalah pada sistem persamaan matriks fuzzy terletak pada entri-
entrinya yang merupakan bilangan fuzzy, sehingga tidak dapat diselesaikan
dengan cara seperti pada matriks dengan entri-entrinya yang merupakan bi-
langan riil biasa. Sistem persamaan matriks fuzzy dapat diselesaikan dengan
menggunakan metode Friedman dan metode yang diberikan oleh Mahmood
Otadi dan Maryam Mosleh. Sistem persamaan matriks fuzzy yang dise-
lesaikan dengan metode yang diberikan oleh Mahmod Otadi dan Maryam
Mosleh terbukti lebih efisien.
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